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SURPLUS  AVAILABILITY  MODIFIES  OUTLOOK FOR NATURAL  GAS (1)
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(see P - 23 of 8 ttlarch 1984)
0n 13 November 1984 the Councit (Energy) wiLt discuss the roLe of naturat
gas in the Communityrs  overaLL energy batance. In paving the way for these
jiscussions, the Commission has adopted a paper which takes account of recent
deveLopmenti in the naturaL gas sector and updates the Communication  adopted
in March 1984.
Among the factors which may modify the outLook for natural gas the
Commission's paper highLights:
(a)  the curnent surpLus avai Labi Lity, and
(b)  the fact that the competitiveness of naturaL gas and its contribution
to  the Communityts overaLL energy baLance wiLL, more than ever before,
depend on its price and, in particuLar, on the reLationship between
that price and those of competing fueLs.
The Commission takes the rrew that this impLies greater fLexibiLity
.in terms of prices and detivery terms contained in contracts to fmport natura[
gas.
Recent DeveLopments
ffinaturaLgasdemand,firstobservedin1983afterthreeyearS
of decLine, continued in 1984. In the first  eight months an increase of 8-12 on
the previous year was registered-
Imports from third countries during the same period increased by over
207.i and there was a rise of 2.571 in indigenous production.
Negotiations between the Governments of the United Kingdom and Norway on
the purihase of SLeipner gas have continued, but no agreement has been reached.
Negot.iations between lr.eLand and the UK (Northern IreLand) on the saLe of
naturaL gas from the KinsaLe field coLLapsed on the issue of a review,
requested by the United Kingdom, of the purchase price initiaL[y contemplated-
In May 1984, ItaLy completlcl a renegotiation of the outline agreement
reached with the USSR in 1981. Under the revised terms, offtake obtigations
and price were reduced. The FederaL RepubLic of Germany aLso renegotiated
the voLume and deLivery conditions of its contract with the USSR with comparabte
resuLts.
The USSR offeref, BeLgium short-term deLiveries of naturaI gas geared to
stfplying the BeLgian fertiLizei irdrstry. BeLgjum finaLLy did not take this gas as
the NetherLands offered b speciaL arrangement. ''\  \ rtl f,'"^1 [r) C ann(r,{
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PLace of Natura[ Gas jn the TotaL Energy BaLarrce  : * 
ltlore ' 
suggests that there i s nov
greater unr:ertainty about the LikeLy evoLution of energy demand and about
ih" p.o.per:ts for individuaL fuets in the mqdium and Long term' There is
particuLar uncertainty about trends in econ6mic growth, about the LikeLy
evotution in the structure of industry and its  impact on energy demand, and
4bout energy prices, particularLy in the medium term. The resutt is less  '
unanjmjty about future economic and energy conditions, compLicatjng the
framewori< 11jthjn which poIicy development for particuLar sectors, including gast
must be pursued.
In prr:paration for CounciL discussions to identify energy obiectives
up to and 6eyond 1990, the Commission is undertaking a comprehensive anaLysis
of future energy srpply and demand retationships up to the year 2000. This rork
wi LL be discussed with experts from Member States.
At present, the share in totaL primary energy demand heLd by naturaL-gas
stands at 182. It  is possible, on the basis of unchanged conditions, to foresee
naturaL gas sustaining this LeveL of market share. However, conditions wi[[
not neceisari Ly remain on the present course and important changes may occur.
In contrast to the uncertainty concerning the future deveLopment of
demand for natural gas in the Community, there does appear to be widespread
agreement rthat., witnin the naturaL gas market, an increasing proportion of
gis wiLL bg consumedin the pubtic distribution sector. Thergis, houever, more
uncertaint:l regarding the deveLopment of naturaL gas consumption in the
industriaL and pubLic power pLant sectors-
In Lopking to future deveLopments in demand for naturat gas; it  is hetpfuL
to distingu'ish bet!,een the medium-term and Longer-term prospects. There ig'at
present a surpLus avaiLabiIity of naturaL gas in the Community, which ts expected
io t"t  the pattern for the short-term. Since 1980 demand for naturaL gas .has
decreased, in Line uith demand for energy in generaL, without a cbrresponding
reduction 'in supply. fbny of today's sppLy caitracts, cmcLr.rded'in  the 1970s *nn optimisrl htils
h.igh reganding future prospects for de.nrard ad erdrrse prices, have inf LexibLe prlce ard delivery
cmditims.  th.is has Led to a situatim in ufrich npre gas is contracttn'LLy avaiLabLe th*r is reqlired"
Fbrber States are deaLing with this situatim in different ways- In ccutries such as &Lgiult, 
.
Denmark, IreLand, IiaLy and the NetherLands, some of the surptus is being sotd
to pubLic power pLants. In addition, 'import contracts are being renegotiated
with a view to obtaining greater offtake fLexibiLity  and ind!genous production is
at Lower Lr:veLs than pLanned. The present situation of surplus avaiLabiLity
may Last fgr some years to come and each Member State wiLL respond in  its own
uaY.
prospects for naturaL gas demand irr the Longer-term are more difficuLt to
assess, but cLearLy the LeveL of demand wiLL depend upon the reLationship  betreen
natural ga:i prices and those of competing fuels in end-use markets. A criticaL
factor in the future wiLL be the suppLy prices which Community gas companies
pay to producers over the Long term. The more Community importers can take
advantage of the potentiaI competition between gas producers, the greater the
possiUiLity of assuring present markets and indeed of growth in market share.
0n the other hand, however, if  in the longer term'import contracts remain  ,
infLexibLe,, in terms of price and deLivery conditions,  naturaL gas witL Lose its
competitivilness in the market pLace. Th'is wouLd resuLt in the toss of markets,
irretrievabLy in some cases, and a steady decLine in market share
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Atthd.dt price is a key eLenerrt inf Lunncirq the share of the market held by naturaL 9s,
it  is not the onLy determining factor.  NaturaL gas enjoys certain inherent
advantages over rivaL fueLs. These incLude respect for the environment from
the point of production to the point of end-use, easy controL and high efficiency.
The gas industry has recognized that it  must expto'it these inherent adrrantages-
As a resuLt, advances have been made in the technical fieLd, for exampLe.in the
deveLopment of condensing boiLers and gas-fueLLed heat pumps. The quaLity of
marketing empLoyed Uthe gas industry wiLL pLay an important part in inftuencing
future sal.es of naturaL gas vis-i-vis competing  fueLs'
Given the potentiaL avaiLabiLity of naturaL gas in the Longer term, and
the Community's continuing  poLicy to diversity away fFom oiL, it  is in the
Community's interests that naturaL gas shoutd in the future continue to play
an important part in satisfying the Communityrs  energy requirements. To the
extent that Community importeri can take advantage of competition between
gas producers as.entioned above, the Commission wouLd favour furthen penetration
6f naturaL gas in the totaL en"rgy market, provided that there is no overdependence
on non-0ECD sources.
Future SuppLies and SectlritY
The tong-term suppLy situation of the Community  r'tas anaLysed in depth
in the Last Communication  to the CounciL (see P-23)'
Despite the increased uncertainty regarding demand deveLopment discussed
in the previous section, import dependence of the Community is expected to
reach 407, in 1gg0 and at Least 5012 in the year 2000. Against this background
the counciL (Energy), at its meeting on 22 t[ay, stressed the need for
diversification  oi- suppLy sources and cLose cross-border cooperatlon'
One of the rjsks inherent in the present surptus avaiLabiLity, in
associatjon with'the uncertainty regarding the deveLopment of dempnd, is
a negative impact on indigenous expLoration activities, Leading peFhaps to toHer
.indiienous production in ih" Longer run. Against the background of the expected
jncriase in gas impont dependenci, and in Line with the Community's objective to
reduce further its dependence on ojL, it  seems important that Member States should
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e  13 novembre prochaJ-n, le  Conseil  des Ministres  de lrEnergle
oit  consacrer ott d6bat au r61e du gaz naturel  dans le  biLan
nerg6tique  global  de la  Conmunaut6. La Commission a
pprofondi  Ia  pr6paration  de cette  discussion.  Elle  a adopt6
ercredi  un aocuurlnt e ce propos qui  tient  compte des r6cents
6veloppements dans le  secteur  du gaz naturel  et  qui  perrnet
ractualiser  Ia  communication adopt6e au moiE de mars dernier'
arni  les  6l6rnents qui  Peuvent nodif ier  Ithorl'zon  en matLBre
e gaz naturel,  la  Comnisslon indique  :
drune Part  la  aurabondance  de 1'offre
drautre  part,  le  faLt  gue la  cornp6tltivit6  du gaz naturel  et
sa place  dans le  bLlan 6nerg6tique  gJ-obal de La communaut6
serar  bien  plus  quravant,  fonction  du prix  auguel il  sera
11vr6 et  notamment de la  relation  entre  Le prlx  du gaz
naturel  et  celui  des combusti.bles  de substitutlon.
Ceci irnplique,  selon  la  Commission' une plus  grande
frexibilit6  en matiEre de prix  et  de conditions  de livraison
des contrats  drimportation  de gaz naturel'
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R6c-enta d6veloPPemente
La reprLae de
preniere  folg
Poursulvle  en
haugse de 8' lt
pr€c6dente '
Au cours de la  urSne p6riode,  les  lnportatlons  en Provenanc€
des pays tlers  ont  augnent6 de plus  de 20t  et  la  productlon
domeatlque srest  accrue de 215t.
Les n6gociations  entre  les  grouverne3rents britannique  et
norv6gt"tt  aur lrachat  du gaz de Sleipner  3e sont Poursuivl€a
sans quraucun accord ne se solt  cl6gag6 Jusgurl  pr6sent.
Les n6goclatlons  entre  I I Irlande  et  le  Royaume-Unl ( Irlande  du
Nord) eur Ia  vente du gaz de KLneale ont  6chou6 sulte  a la
demande formulGe par  Ie  Royaune-Unl  d I avolr  une r6vlsion  du
prix  dtachat  lnltlalement  envlaa96'
En nal  1984, lfltalle  a proc6d6 e uns renagocj.atlon de
lraccord  cadre de 1981 avec lrURSS. Selon les  terneg  r6vlg€e
de lraccord,  lee  obltgatLone  drenlEvenent et  le  prlx  ont  €t6
r6duLts.  La R6publlque f6d6ra1e dtAllemagne a 6galencnt
ren6goc16, avec deE 16sultata  comParablesr  les  volulres et  ]ea
conditions  de llvraison  de aon contrat  avec lruRss'
L'URSS a offert  a la  BelgJ.que de lul  fournlr  du 98zt dana le
cadre drun contrat  a court  termer €tl vue drapprovlglonner
1r Lndustrle  belge des engrais.  La BeIgl.que n I a f Lnaleatent PaB
accept6 cette  offre  6tant  donn6 que les  Pays-Ba8 lut  ont
propos6 un arrangement sp6cia1.
La place  du gaz naturet  dans tg  bllan  6nerg6tique  qlobal
Des trenseignements  16cents eonmunlgu6e par  leE Etats  membtCs
donnent I  penser gue l'6volution  probable de la  dearande
dr6nergi.  Lt  les  lerepectlvea  des dlff6rents  conbustlbles  I
moyen et  B long terme sont guelgue peu plus  Lncertalo€sr  Cet'te
incertitude  porte  partLcull-Sremcnt sur  les  tendances de Ia
croiEEance 6conomique, Bur Ir6voLution  probable de Ia
structure  de Irindustrle  et  seg conaEguences Pour la  demande
d t 6nergie et  aur les  prix  de 1 r 6nergLe, "notamnent B uoycn
terme,  Il  en 16Su1te un consengug moins unanlme gut' lee
futures  conditiong  Economigues  et  6nergEtiguesr c€ gul
conpliqu.e Ie  contexte  dane lequel  Ia  nlee  au poLnt d'une
poJ-itique doit  6tre  poursuivie  dans certalns  aecteurE €tr
notannen.t, celui  du g8z c
En vue dle pr$parer  les  discussions  du Consell  deetln6ee a
ldentifier  les  obJectifs  6nerg6tigues dans une perapective
d6passan,t 1990, I-es eervlceg  de la  Commlgslon effectuent  une
"rr"Ly""  complBte de lroffre  et  de la  demande df6ner9le
Jusquren, 1ran :i000. Lea r6sultats  de. ces trataux  geront
dlscut6s  avec rles exPerts des Etats  membres'
la  demande de gaz naturelr  observ6e Pour la
en 1983 aprEe trol.a  annSes de d6c11nr Bfert
1984. Au cours dea huit  PremierB nolsr  une
a 6t6  enreglatr6e  par  rapport  t  ItannEe
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Actuellement,  la  part  du gaz naturel  dans la  demande globale
d'6nergie  primaire  s'6LBve a  1gt.  r1  est  possibler  6rrr l-a base
de cond.itions  inchan96es, d.e pr6voir  que 1e gaz naturel
maintiendra  cette  part  de march6. Toutefols,  les  conditions  ne
resteront  pas n6cessairement inchan96es et  d.timportantes
nodifications  peuvent se produire.
Contrairenent  a Itincertitude  qui  pr6vaut  au sujet  de
lf6volution  future  de la  demande de gaz naturer  dans la
conmunaut6, 11 senble guril  y ait  un accord g6n6ral concernant
la  tendancer eiu sein  du march6 du gaz naturer,  a avoir  une
proportion  crolssante  de gaz consomm6 dans le  secteur  de ra
distribution  publique.  Lrincertitude  est  plus  grander pir
aiIleurs,  pour ce qui  concerne Ie  d6veloppement  de la
consommation de gaz naturel  dans les  secteurs  induetriel-s  et
des centrales  6lectriques  publiques.
Pour examiner les  d6veloppements futurs  de la  demande de gaz
naturel,  i1  est  utile  de distJ-nguer entre  perspectives  I  moyen
et  a long terme.  rr  existe  actuellenent  une surabondance  de
lfoffre  de gaz naturel  dans la  connunaut6. on srattend  I  ce
que cette  sltuation  demeure Lnchang6e i  court  terme.  Depuis
1980, la  demande de gaz naturel  a diminu6r er  ligne  avec ra
r6duction  d.e Ia  demande globale  d'6nergie,  sans qutune
dlninutLon  parallEle  des approvisionnements ait  eu Lieu.
Beaucoup de contrats  actuels  drapprovisionnement, conclus dans
les  annEes 1970 i  un moment of  r6gnait  un certain  optimisme
concernant lr6volution  future  de La demande et  les  prix  au
consommateur,  contiennent  des clauses inflexibles  en natlEre
de prix  et  de conditlons  de livraison.  ceci  a conduit  I  une
eituation  of  les  guantit6s  contract6es  de gaz d6passent la
demande, Les Etats  membres font  face a cette  situation  de
diff6rents  fagons.  Dans des pays tels  gue Ia  Betgique,  le
Danemarkr I'Irlande,  l'Italie  et  les  Pays-Bas, certains
exc6dents sont  offerts  aux centrales  6lectrigues  publiques.  En
outre,  les  contrats  drimportation  sont  ren69oci6s en vue
d'obtenir  une plus  grande flexibllit6  dans les  enlBvemente et
Ia  production  d.omestique est  mal-ntenue i  des niveaux
inf6rieurs  a ceux pr6vus.  La situation  actuelle  de
surabondance de l- | offre  peut perdurer  pendant quelques ann6es
et  chaque Etat  membre y  fera  face  a sa maniEre.
Les d6veloppements de la  demande de gaz naturel  i  long  terme
sont plus  incertainsi  toutefois,  i1  est  elair  que Ie  niveau de
la  demande d6pendra de Ia  relation  entre  les  prix  du gaz
naturel  et  ceux des costbustibles de substitution  sur  le  march6
final.  Le prix  drachat  a long terme pay6 par  les  compagnies
gaziEres de 1a Conmunaut6 aux producteurs  constituera  a
I I avenir  un facteur  essentiel.  Plus  les  inportateura  d,e 1a
Communaut6 pourront  prendre avantage de 1a concurrence
6ventuelle  entre  producteurs  de gdz t  plus  grandes seront  Ies
possibilit6s  de voLr  Ie  gaz naturel  maintenir  sa part  actuelLe
de march6 et  peut-6tre  lraccroitre.  Si,  au contraire,  les
contrats  d' j-mportation demeurent inf lexibles  i  J.ong terme,
pour ce qui  concerne le  prix  et  les  conditions  de livraison,
Le gaz naturel  perdra  sa comp6titivit6  sur  1e march6. Ceci
auraLt pour 16sultat  une perte  de certains  march6s, qui
pourrait  s I av6rer  irr-eversible  dans certains  cas,  et  une f orte
diminution  de la  part  de march6.{
I
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si  le  prlx  constitue  lrun  dee 6l6nente cl6s  lnfluengant  la
pitt  d;  march6 d6tenue Par Ie  gaz naturef  il  nregt  Pas le
geul  facteur  d6terninant;  Le Siz naturel  b6n6ftcte  de certains
avantages ProPres Par rapPort  aux combustibles concutrrents '
parmi ceux-ci  figurent  Le resPect de lrenvironnem€nt,  du stade
de la  productton  B celui  de liuttlisation  fLna!'e,  1a faclllt6
drutl-lisation  et  l-e rendement 61ev6. IrrlnduBtrle  gazlBre a
reconnu gurelle  doit  mettre  en valeur  ces avantages Propreg'
Decefalt,desprogrEsont6t6acconplledang16domaine
technlquel  par  la  nise  au point  notamment de chaudl'Bree a
condensation et  de pompes a chaleur  allnent6es  au $AZ' La
gualit6  de La politique-  cotsmerciale qul  sera mlge en oeuvre
par  les  .orp.gii."  giztEres  Jouera un r61e lnportant  dans le
d6veloppement  des venteg futures  de gaz naturel  par  rapport
aux comb,ugtibles concurrents '
compte tenu des disponiblit6s  en gaz naturel  B long terme et
de 1a po,Iltlgue  communautaire  de dlversiflcatlon  Par rapPort
au p6tro.1e,11  est  dang 1|int6r6t  de la  eommunaut6 que le  gaz
naturel  continue  dans le  futur  a Jouer un r61e inportant  danB
Ia  couve,rture des begoins 6nergatlgueg de la  Connunaut6' Dana
Ia  me8ure oi  leg  importateurs  conmunautaires  pourront  prendre
avantager de la  concurrence entre  producteura de 9az t  conme
indiqu6  plus  haut,  Ia  Comnission serait  favorable  a une pl'ua
gi"rri"  5,3n6tration du  gaz naturel  sur  le  narch6 6nergStlque
total,  Ei conditl,on qutil  nty  alt  pas de d6pendance excesglve
vis-i-vi.s  de sources non OCDE '
Approvleriognesrents  futurs  et  S6curlt6
La gitueition  de l r approvieionnement a long terne  de la
Communaut6 a 6t6  attaiysEe en d6tail  dans la  derniBre
Conmuniclation  au conseil  (volr  P-23 ) '
En <l6pit drune invertitude  cro.issante,concernant le
d6veltppenrent  de la  demande, 6voqu6e dane la  sectlon
pr6c6derrter or  pr6voit  que la  d6lendance de la  Communaut6
vis-i-vjre  des irnportations  atteindra  40t en 1990 et  au molni
50cen]Llan2000.CIestdanscecontextegueleConsell
Energie,, 1016 de sa session du 22 mai,  a souli9n6  Ia  n6ceesit6
dtune d:Lversiflcation  des Eources drapprovisionnement  et  drUne
coop6ratlon transfrontiBre'
L r actue.LIe surabondance  de 1r of f re  coupl6e a 1r lncerti'tude
concernant le  d6veloppement  de la  demande rlsguent  dravoir  un
lnpact  rragatif  gur les  activit6s  d' qxploratlon.  .t?: 
- 
resgourcetl
domesti<truesr c€ qui  pourralt  conduirer  i  long ternre'  I  une
diminut:[on de ta-proauction  int6rleure.  IL  est  important  que
Ies  EtalEs membres continuent  a stimuler  les  activit6s
drexplo:ration  et  i  Les maintenir  i  un niveau 6tev6 I  compte
tenu de Ia.toi6sance  pr6vue de Ia  d6pendance a lr6gard  deE
inporta.Elons de 
''az 
naturel  et  de lrobJecttf  comrnunautaLre de
dl.ninue:r la  d6pendance p6troliEre'
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